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Аннотация: Статья посвящена развитию мусульманской общины Рес-
публики Татарстан (РТ) в конце 2018 – 2019 г. Ею автор продолжает серию 
публикаций, исследовавших мусульманское сообщество Татарстана 
в 2000–2010-е гг. В статье делается вывод, что в РТ в целом сохраняется ста-
бильность в религиозной сфере. Руководство ДУМ РТ ориентируется на соб-
ственную версию «традиционного ислама», в которой ключевое место зани-
мают суфизм и матуридитская акида ханафитского мазхаба. В Республике 
Татарстан, как и во всех других республиках в составе РФ, по мере сокра-
щения объема преподавания титульных языков при необязательности их 
изучения для школьников повышается роль ислама как в духовной, так 
и в образовательной и культурной сфeрах. Духовное управление мусуль-
ман Республики Татарстан (ДУМ РТ) продолжает сохранять монополию сре-
ди мусульманских организаций в РТ. В республике выявляется деятельность 
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Настоящей статьей мы продолжаем серию публикаций, посвя-щенных развитию мусульманской общины Татарстана в 2000–2010-е гг.1 Феномен развития мусульманского сооб-
щества в РТ в 1990-е гг. был достаточно подробно проанализирован 
в монографических трудах Р. М. Мухаметшина 2 и Р. А. Набиева 3. Ана-
лиз ситуации в 2000-е гг. носил более эскизный характер и принадле-
жал по преимуществу тем же авторам 4.
С 1998 г. монопольные позиции в мусульманской общине РТ занима-
ет единое ДУМ РТ, c 17 апреля 2013 г. новым муфтием стал К. Самигул-
лин, который в 2003 г. учился Северо- Кавказском исламском университете 
1 Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. История Духовных управлений мусульман России 
в XVIII–XXI вв. Н. Новгород: ННГУ, 2012. C. 206–215; Хабутдинов А. Ю. Религиозное и социально- 
экономическое развитие Татарстана в августе 2013 —  июле 2014 г.: между двумя рамаданами // Ислам 
в современном мире. 2014. Т. 10. №  2. С. 84–99; Он же. Политическое и правовое развитие и роль 
религиозного фактора в политике: Республика Татарстан в конце 2014–2015 г. // Ислам в современ-
ном мире. 2015. Т. 11. №  4. С. 163–176; Он же. Ситуационный анализ: Республика Татарстан // Ислам 
в мультикультурном мире. 5-й Казанский международный научный форум. Казань, 5–6 ноября 
2015 г.: материалы ситуационного анализа «Современное состояние российской уммы» (памяти 
Е. М. Примакова). Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2016. С. 86–137; Он же. Мусульманская община 
республики Татарстан и проявления радикальных течений в 2016 г.: ситуационный анализ // Ис-
лам в мультикультурном мире: межконфессиональное согласие и преодоление радикализма. 
VI Казанский международный научный форум (Казань, 17–18 декабря 2016 г.): материалы 
мониторинга «Исламские радикальные движения и преодоление радикализма в современном 
мире (памяти Е. М. Примакова)». Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2017. С. 91–109; Он же. Развитие 
мусульманской общины Татарстана в 2016 —  начале 2018 г. // Ислам в современном мире. 2018. 
Т. 14. №  2. С. 25–42
2 Мухаметшин Р. М. Татары и ислам в XX веке. Казань: Фэн, 2003.
3 Набиев Р. А. Ислам и государство: культурно- историческая эволюция мусульманской религии 
на Европейском Востоке. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002.
4 Мухаметшин Р. М. Ислам в общественно- политической жизни современного Татарста-
на // История татар с древнейших времен: в 7 т. Т. 7. Казань, 2013. C. 680–694: Набиев Р. А. Власть 
и религиозное возрождение. Казань: Изд-во Казанск ун-та, 2014. 304 с.
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в Махачкале 1. С момента нахождения его на высоком посту мы видим ори-
ентацию ДУМ РТ и лично муфтия К. Самигуллина на суфийскую традицию, 
прежде всего дагестанскую. Тема взаимоотношений суфизма в Поволжье 
и Приуралье и суфизма на Северном Кавказе (прежде всего в Дагестане) 
являлась предметом изучения коллектива ИД «Медина» уже в 2000-е гг. Так, 
в 2007 г. вышло в свет учебное пособие «Суфизм как социальная система 
в Российской умме» 2, разделы которого были написаны такими видными 
исследователями, как доктора наук А. Хабутдинов, А. Юзеев, А. Сызранов, 
кандидаты наук И. Миннуллин, Д. Мухетдинов, Ш. Шихалиев, З. Абдулагатов.
5–6 марта 2014 г. председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль-хазрат 
Самигуллин нанес свой первый на этом посту рабочий визит в Даге-
стан. В Махачкале он провел встречу с председателем ДУМ Дагестана, 
муфтием Ахмадом хаджи Абдулаевым и ознакомился с деятельностью 
мусульманской организации. В ходе встречи обсуждались вопросы 
сотрудничества между двумя муфтиятами в различных областях, в част-
ности, в сфере образования и науки 3.
28 апреля 2016 г. в Общественной палате РФ муфтий Татарстана 
Камиль-хазрат Самигуллин принял участие в работе круглого стола «Роль 
и значение суфизма в возрождении традиционных духовных ценностей 
российских мусульман». Именно здесь он сделал свое программное заяв-
ление по вопросу тасаввуфа, а также отметил, что суфизм является одной 
из неотъемлемых частей традиционного российского ислама.
«Богатые традиции суфизма характерны для мусульманских народов 
Поволжья и Северного Кавказа. Зайнулла-ишан Расулев, имам Шамиль, 
Шигабуддин Марджани, Махмуд-афанди, Габдрахим Утыз- Имяни, Сай-
фулла-кади, Галимджан Баруди, Саид-афанди, Курсави, Кунта-хаджи —  это 
лишь некоторые яркие звезды из целой плеяды великих ученых россий-
ского суфизма! Представители российского суфизма всегда были наибо-
лее прогрессивной и патриотически настроенной частью мусульманско-
го сообщества», —  отметил в своей речи председатель ДУМ РТ.
Также Камиль хазрат напомнил слова президента РФ В. В. Путина, 
сказанные им в рамках общественного форума народов Кавказа и Юга 
России, о суфийском шейхе имаме Шамиле, что он «призывал сыновей 
хранить верность Российскому государству, жить в мире и согласии с его 
народами». Напомнил он и об истории 1942 года, когда великий суфий-
ский шейх, ученый Габдрахман Расулев, сын легендарного шейха накш-
бандийского братства (тариката) Зайнуллы Расулева, в то время муфтий 
1 Камиль-хазрат Самигуллин [Электронный ресурс] // URL: // http://dumrt.ru/ru/about-
us/muftis/muftis_1. html (дата обращения: 05.03.2019).
2 Суфизм как социальная система в Российской умме / сост. и отв. ред. Д. В. Мухетдинов. 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2007. 108 с.
3 Камиль Самигуллин провел встречу с муфтием Дагестана [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tatar- inform.ru%2Fnews%2F2014%2F03
%2F06%2F397250%2F (дата обращения: 06.03.2014).
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ЦДУМ России, издал судьбоносную для всего СССР фетву с призывом 
ко всем мусульманским народам выйти на путь непримиримой борьбы 
с фашистской Германией, также он обратился ко всем имамам Советско-
го Союза «молиться в мечетях и молитвенных домах о победе Красной 
Армии». Данная фетва, в 1942 году, в самое сложное время вой ны, стала 
существенной помощью для руководства СССР.
«Как муфтий Татарстана, не могу не упомянуть и о давних традициях 
суфизма у татар. Так, в частности до 1552 года, в Казанском ханстве был 
широко развит тарикат йасавия, ярким доказательством этого служит 
то, что самая известная мечеть Татарстана —  мечеть Кул Шариф назва-
на в честь шейха йасавийского тариката». После 1552 года в Поволжье 
распространился тарикат накшбандийя, что, с одной стороны, упрочи-
ло взаимоотношения татар и среднеазиатских народов, с другой сторо-
ны, помогло татарам стать интеграционной силой, которая впоследствии 
позволила присоединить данные территории к Российской империи. Все 
традиционное татарское богословие так или иначе связано с суфийски-
ми миролюбивыми традициями. «Я считаю, что суфизм является реаль-
ной альтернативой для молодежи, ведь традиции суфизма призывают 
к веротерпению, смирению и уважению друг другу, а это является одним 
из важнейших элементов человеческой нравственности и необходи-
мым источником духовной дисциплины и добродетели. Злоба и нена-
висть превращают землю в преисподнюю. Мы, мусульмане России, дол-
жны быть добрым примером для всего человечества, и, держась за руки 
с представителями других религий, мы должны нести прощение, мило-
сердие и увещевание тем, чьи грехи и несчастья толкают их в пропасть 
невежества, нетерпимости и вой ны», —  заключил Камиль хазрат 1. Отме-
тим, что в источниках великие татарские улемы Ш. Марджани и Г. Кур-
сави не упоминаются как шейхи и мюршиды.
В ходе дальнейших контактов руководства ДУМ Татарстана и Даге-
стана также неоднократно поднималась суфийская тематика. Так, 4 октя-
бря 2019 г. в Казани муфтий ДУМ Республики Татарстан Камиль-хазрат 
Самигуллин встретился с первым заместителем муфтия Республики Даге-
стан Абдуллой Аджимоллаевым: «С самого начала встречи Абдулла-ха-
джи передал Камилю-хазрату слова приветствия от имени муфтия Даге-
стана, шейха Ахмада-афанди Абдуллаева и вручил памятный подарок от 
дагестанской диаспоры в Татарстане… Глава ДУМ РТ… с благодарностью 
напомнил гостю об открытии в Махачкале в 2016 году мечетей, назван-
ных именами выдающихся татарских религиозных деятелей —  шейха 
Зайнуллы- ишана Расулева и Баязид- шейха Хайрулина» 2.
1 Муфтий Татарстана в Общественной палате РФ обсуждает роль и значение суфизма [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_13441. html (дата обращения: 28.04.2016).
2 Муфтий Татарстана встретился с первым заместителем главы ДУМ Дагестана [Электронный 
ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_22963. html (дата обращения: 04.10.2019).
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В качестве подарка также часто выбираются труды суфийских шей-
хов. Так, 14 июля 2017 г. в Махачкале прошла Всероссийская богословская 
конференция «Паломничество к святыням —  путь к нравственному оздо-
ровлению общества. Мусульмане России против экстремизма»: «Муфтий 
Камиль-хазрат Самигуллин, выступая перед участниками конференции, 
преподнес в дар муфтию Республики Дагестан Ахмаду-хаджи Абдулаеву 
труды Галимджана-хазрата Баруди» 1. Дамелла Галимджан (1857–1921) 
был мюридом шейха Зайнуллы Расулева, о котором мы уже упомина-
ли, и в руководимом им казанском медресе «Мухаммадия» выстраивал 
отношения мюршидов и мюридов между собой и между преподавате-
лями и учащимися. Во многом с его деятельностью связана традиция 
отмечания Мавлидов и её обоснование в начале прошлого века 2.
29 мая 2019 г. муфтий ДУМ Республики Дагестан Ахмад Абдулаев 
был принят в Казани на высшем уровне. С ним встретился президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. «Муфтий Дагестана Ахмад-
хаджи Абдулаев прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Основная цель 
визита —  знакомство с историческими памятниками татарского наро-
да в области духовной культуры. Ахмад-хаджи Абдулаев посетил Бол-
гарский музей- заповедник, ознакомился с деятельностью Болгарской 
исламской академии» 3.
С персоной Камиля Самигуллина в качестве Председателя ДУМ РТ 
мы связываем превращение Маулида ан- Наби в один из основных 
религиозных праздников в республике. Начало традиции отмечать его 
в Болгаре совпало с новогодне- рождественскими днями. Так, 3 января 
2015 г. «в Белой мечети города Болгар прошло праздничное мероприя-
тие, посвященное Мавлиду ан- Наби —  дню рождения пророка Мухам-
мада и месяцу рабигуль- авваль. В федеральном мероприятии приня-
ли участие государственный советник Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев, председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль-хазрат Самигуллин, 
председатель Центрального духовного управления мусульман России, 
верховный муфтий России, шейх-уль-ислам Талгат-хазрат Таджутдин, 
главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир-хазрат Крга-
нов…». Камиль Самигуллин «напомнил присутствующим, что праздник 
Мавлид ан- Наби —  один из самых древних праздников, который отме-
чает татарский народ. Издревле наши бабушки и дедушки собирались 
в этот день в мечетях и в домах и читали различные салаваты, касыды, 
посвященные дню рождения нашего пророка Мухаммада…
1 Камиль Самигуллин подарил муфтию Дагестана труды Галимджана Баруди [Электронный 
ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_18020. html (дата обращения: 04.07.2017).
2 Муфтий Галимжан Баруди о традициях мавлида [Электронный ресурс] // URL: // Мавлид 
ан- Набий. №  6 (2013). http://idmedina.ru/books/islamic/?5587 (дата обращения: 04.10.2019).
3  Бритвина Е. Рустам Минниханов встретился с муфтием, председателем Духовного управ-
ления мусульман Республики Дагестан Ахмадом Абдулаевым. [Электронный ресурс] // URL: 
http://president.tatarstan.ru/rus/index. htm/news/1482397. htm (дата обращения: 29.05.2019).
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От имени всех дагестанских мусульман муфтий Дагестана Ахмад-
хаджи Абдулаев вручил памятные подарки, эксклюзивные вазы госу-
дарственному советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву 
и председателю ДУМ РТ муфтию Камиль-хазрату Самигуллину» 1.
Кульминацией прошлогоднего Мавлид ан- Наби стало открытие 
20 ноября 2018 г. в Казани на набережной озера Кабан памятника Шига-
бутдину Марджани. В церемонии приняли участие президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минти-
мер Шаймиев. Рустам Минниханов поздравил собравшихся с праздни-
ком Мавлид ан- Наби —  днём рождения пророка Мухаммада 2.
В 2019 году празднование Мавлид ан- Наби прошло без участия руко-
водства РТ. Это седьмое подобное мероприятие за период нахождения 
Камиля хазрата Самигуллина на посту муфтия ДУМ РТ. 8 ноября 2019 г. 
в Болгаре состоялся традиционный республиканский вечер Мавлид ан- 
Наби. В Болгарскую исламскую академию «съехались улемы, мухтасибы, 
имамы, преподаватели исламских учебных заведений, шакирды, обще-
ственные и государственные деятели республики, а также мусульман-
ские религиозные деятели из регионов России… Празднованию Мав-
лида ан- Наби предшествовало важное событие —  презентация издания 
Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә (перевода смыслов Корана), подготов-
ленного ДУМ РТ». Начальник отдела по шариатским вопросам, Куръан- 
хафиз Булат-хазрат Мубараков заявил: «Работа над тафсиром началась 
по инициативе муфтия… он же предложил и его концепцию. На началь-
ном этапе рассматривался вариант обработки текста известного таф-
сира Ногмани с учетом особенностей современного татарского литера-
турного языка. Однако позже пришли к мнению, что труд выдающегося 
татарского мусульманского ученого, а также тафсиры других татарских 
богословов должны оставаться бесценным памятником татарского духов-
ного наследия, а подготовкой современного текста переводов смыслов 
Куръана должны заниматься современные специалисты…». Другой член 
группы по подготовке издания —  кандидат филологических наук, спе-
циалист татарского языка Айгуль Биктимирова отметила: «Фундаменталь-
ный труд “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” является первым в исто-
рии ДУМ РТ собственным переводом смыслов Куръана, который издан 
в рамках Года толкования Куръана, объявленного в Татарстане» 3. Таким 
образом, руководство ДУМ РТ пытается выстраивать уже собственную 
богословскую традицию.
1 В Болгарах прошли торжества по случаю Маулид ан- Наби [Электронный ресурс] // URL: 
http://dumrt.ru/ru/news/news_8941. html (дата обращения: 03.01.2015).
2 Низамеев Б. Президент Татарстана открыл в Казани памятник известному татарскому бого-
слову Шигабутдину Марджани [Электронный ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/rus/index. 
htm/news/1329472. htm (дата обращения: 20.11.2018).
3 В Болгаре прошел республиканский Мавлид ан- Наби [Электронный ресурс] // URL: 
http://dumrt.ru/ru/news/news_23144. html (дата обращения: 08.11.2019).
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Наряду с распространением суфийской традиции ключевое место 
в деятельности ДУМ РТ в последний период занимает пропаганда исла-
ма ханафитского толка матуридитской акиды. Здесь муфтий ДУМ РТ 
Камиль Самигуллин уделяет ключевое внимание трудам Мурада Рамзи 
(1854/55–1934) 1, консервативного татарского богослова, который высту-
пал оппонентом богословов- джадидов, особенно Мусы Биги. 28 декабря 
2015 года, выступая на открытии выставки «Мурад Рамзи: судьба и насле-
дие», Камиль Самигуллин говорил: «Мухаммад Мурад Рамзи —  это очень 
крупный богослов… Арабы его знают и уважают, поскольку он был шей-
хом в благословенной Мекке… В его научных трудах я нашел ответы на 
многие вопросы. Так, например, он еще два века назад поставил точ-
ку, определив ислам в нашем регионе как —  ислам ханафитского толка 
и матуридитской акиды. Несомненно, творчество Мурада Рамзи стоит 
на одной ступени с Шигабутдином Марджани и Ризаэтдином Фахретди-
ном и изучать его жизнь и наследие просто необходимо» 2.
2018 год был объявлен в Республике Татарстан Годом Марджани, но 
труды великого улема за одним исключением не переводились, а толь-
ко переиздавались: «Издательским домом “Хузур” ДУМ РТ был издан 
шеститомник избранных сочинений Марджани. Собрание включает 
наиболее известные работы ученого: “Ясная истина в достоинствах 
положений религии”, “Обозрение истины относительно обязательно-
сти намаза ал-иша, даже если не исчезает вечерняя заря”, “Сведения, 
привлеченные для истории Казани и Булгар”, “Свод комментариев для 
снятия пелены”, “Книга о предельно зрелой мудрости по комменти-
рованию ханафитской доктрины воззрений”, “Важная польза” 3. Книги 
написаны автором на старотатарском (арабская графика) и арабском 
языках… Стараниями муфтията в текущем году в свет вышло его зна-
менитое произведение Хакк ал-ма’рифа ва хусн ал-идрак бима йалзам 
фи вуджуб ал-фитр ва-л-имсак в переводе на русский язык —  “Книга 
истины познания и прекрасного осознания о причинах обязательно-
сти разговения и поста”… ДУМ РТ осуществляется активная работа по 
изучению жизни и богословского наследия Марджани. В целях доне-
сения до научной, мусульманской и педагогической общественности 
ДУМ РТ изданы наиболее яркие научные исследования в этой обла-
сти. Так, труд кандидата исторических наук Д. А. Шагавиева “Татарская 
богословская мысль XIX —  нач. XX в. и Шихабуддин Марджани” посвя-
щен роли Шигабуддина Марджани в развитии татарской богословской 
1 Гимадиев Р. Рамзи М. // Ислам на Европейском Востоке: энциклопедический словарь. Казань: 
Магариф, 2004. С. 276–277.
2 Муфтий Татарстана принял участие в открытии выставки «Мурад Рамзи: судьба и наследие» 
[Электронный ресурс] // URL:. http://dumrt.ru/ru/news/news_12233. html?curPos=48 (дата обращения: 
28.12.2015).
3 Существуют и другие переводы названий этих произведений
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мысли XIX века, его деятельности, а также фундаментальному бого-
словскому произведению Ал-Хикма ал-балига» 1.
В связи с увлечением муфтия ДУМ РТ единоборствами внимание 
к личности Ш. Марджани приобрело неожиданный аспект: 14 сентября 
2019 года «в Казани завершился двухдневный Международный турнир 
по борьбе на поясах, посвященный памяти Шигабутдина Марджани… 
От имени муфтия Республики Татарстан Камиля-хазрата Самигулли-
на участников соревнований поприветствовал его первый заместитель 
Рустам-хазрат Валиуллин. Он, в частности, анонсировал абсолютно-
му победителю турнира главный приз —  путевку в хадж по програм-
ме официального хадж-оператора в Татарстане “ДУМ РТ Хадж”… Тур-
нир назван в честь татарского богослова Марджани, известного своими 
достижениями в древнетюркском виде борьбы “каракаплан”, с целью 
увековечения и популяризации его имени в Татарстане и России, а так-
же формирования здорового образа жизни среди молодежи и мусуль-
ман. Пропаганда активного и здорового образа жизни —  неотъемлемая 
часть молодежной политики ДУМ РТ… Муфтиятом ежегодно прово-
дятся крупные спортивные соревнования —  Всероссийский турнир по 
джиу-джитсу на Кубок имени Марджани и Республиканский турнир по 
корэш 2 и армрестлингу на Кубок ДУМ РТ» 3.
Ключевое значение в деятельности ДУМ РТ занимают исламское про-
свещение и образование: «…по итогам 2018 года в республике на приме-
четских курсах по основам ислама обучается около 30 тыс. человек. Свы-
ше 1500 преподавателей дают им знания по основам ислама. В Татарстане 
функционируют 9 медресе, Российский исламский институт, Казанский 
исламский университет и Болгарская исламская академия, в которых тру-
дятся 240 преподавателей и обучаются свыше 4000 шакирдов. Все религи-
озные учебные заведения осуществляют свою деятельность на основании 
лицензии, выданной Министерством образования и науки Республики 
Татарстан и Российской Федерации. В 2018 году на первый курс по всем 
формам [обучения] в исламские образовательные учреждения Татарстана 
поступило 1158 абитуриентов и 407 студентов успешно завершили уче-
бу и получили диплом о религиозном образовании» 4.
Одним из центров развития системы мусульманского образования 
в Татарстане стала Болгарская исламская академия. При ней был создан 
диссертационный совет из 17 членов: «Председателем Совета единогласно 
1 Отчет за 2018 год. [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/about-us/godovye- 
otchety/godovye- otchety_21678. html (дата обращения: 20.02.2019).
2 Татарская национальная борьба.
3 В Казани прошел международный турнир по борьбе на поясах памяти Марджани [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_22818. html (дата обращения: 14.09.2019).
4 Итоги 2018  года в   области исламского просвещения [Электронный ре-
сурс] // URL: // http://magarifrt.ru/news/news_868. html (дата обращения: 20.02.2019).
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был избран профессор Болгарской исламской академии, экс-муфтий 
Палестины доктор Исмаил Хамдан Болбол… Заместитель председате-
ля —  Рамиль Адыгамов, кандидат исторических наук, проректор Болгар-
ской исламской академии по научной деятельности». В сентябре 2019 г. 
в Совете прошли защиты шести докторантов. Сибгатулин Рашид напи-
сал диссертацию на тему «Книга комментирования Ал-‘акида ан-наса-
фия, принадлежащая Абу- Насру ‘Абд Ан- Насыру ибн Ибрагиму ибн Ярму-
хаммаду ибн Иштираку ал- Булгари ал- Казани ал- Курсави (1776–1812): 
исследование и научное редактирование (тахкыйк)». Мевлютов Амир 
выступил с диссертацией на тему «Исследование и научное редактиро-
вание (тахкыйк) труда Абу-л- Хасана ал- Бакри (898–952) Хадиль мудаккык 
ли ибиратиль мухаккык».Работа Фаизова Рустема была посвящена теме 
«Тафсир Ал- Иткан фи тарджамат ал- Кур’ан Ш. Хамиди: богословский 
анализ толкований сур “Ал- Бакара”, “Ал-‘Имран”, “Ан- Ниса” 1. Нургале-
ев Рустам защитил диссертацию на тему «Методологические примеры 
исламской юриспруденции Шихабутдина Марджани в труде “Благора-
зумие примечаний для устранения неясностей”: исследование и науч-
ное редактирование (тахкыйк)». Она посвящена роли трудов Марджани 
в области исламского права. Докторант из Узбекистана Хайдаров Миро-
дил посвятил диссертацию теме: «Правовые нормы бракосочетания 
и развода в исламе и современном светском государстве: сравнитель-
ный анализ книги Маргинани Ал-хидая и семейного кодекса Республи-
ки Узбекистан». Гиззатуллин Рамиль защитил работу на тему «Абу Зейд 
ад- Дабуси: его методология и вклад в развитие ханафитского мазхаба» 2. 
Таким образом, три из шести диссертаций посвящены трудам татарских 
улемов —  А. Курсави, Ш. Марджани, Ш. Хамиди.
В условиях необязательности изучения татарского языка в школах 
и сокращения отводимых на него учебных часов с 5 до 2–3 в неделю 
в 2018/19 учебном году «мусульманская система образования в Татар-
стане развивалась под влиянием задач по сохранению национальной 
идентичности татар и татарского языка. Одним из самых главных ито-
гов деятельности ДУМ РТ в уходящем календарном году стала органи-
зация в республиканских мечетях курсов по изучению татарского языка. 
Для курсов специалистами кафедры татарского языка и национальной 
культуры Российского исламского института была разработана специаль-
ная программа «Без —  татарлар» и учебное пособие, в которых за основу 
были взяты коммуникативные технологии с целью обучить слушателей 
1 В стенах Болгарской исламской академии прошел первый день защиты диссертаций 
на соискание степени доктора исламских наук [Электронный ресурс] // URL: https://bolgar. 
academy/news/v-stenah- bolgarskoy-islamskoy- akademii-proshel- pervyy-den-zashchity- dissertaciy-
na-soiskanie- stepeni-doktora- islamskih-nauk. html (дата обращения: 10.09.2019).
2 В Болгарской исламской академии прошел второй день защиты докторских диссертаций 
[Электронный ресурс] // URL: https://bolgar. academy/news/v-bolgarskoy- islamskoy-akademii- proshel-
vtoroy-den-zashchity- doktorskih-dissertaciy. html (дата обращения: 11.09.2019).
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курсов говорить на татарском и понимать его, уметь выражать свои мыс-
ли, распознавать слова и звуки. Всего в этом году бесплатными приме-
четскими курсами по изучению татарского языка удалось охватить око-
ло 900 человек и 20 мечетей республики в городах Казань, Набережные 
Челны, Зеленодольск, Нижнекамск, Менделеевск, Лениногорск, Альметь-
евск, а также в Агрызском, Алексеевском, Бугульминском, Верхнеуслон-
ском, Нурлатском, Спасском, Ютазинском и Чистопольском районах.
Кроме того, в целях системного подхода к воспитанию националь-
ной интеллигенции «татар зыялысы», в Альметьевском мухтасибате 
открылась татарская школа «Нур», в Балтасинском —  пансионат для 
мальчиков, воспитание в которых ведется на татарском языке. Важ-
но также, что обучение во всех медресе Татарстана осуществляется на 
татарском языке» 1.
В 2019/20 учебном году с 16 октября «в 16 городах и районах Татарста-
на открылись примечетские курсы по изучению татарского языка. Коли-
чество желающих посещать курсы татарского в мечетях республики пре-
высило 300 человек. В этом году курсы проходят на 20 базах, в том числе 
в 15 мухтасибатах республики: Агрызском, Альметьевском, Бугульмин-
ском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лени-
ногорском, Лаишевском, Менделеевском, Набережночелнинском, Ниж-
некамском, Нурлатском, Чистопольском, Ютазинском. В столице курсы 
можно прослушать в мечетях “Ризван”, “Тынычлык”, “Казан нуры”, “Гаи-
ля”, а также в Российском исламском институте [РИИ]…
В Казани наиболее многочисленная группа по изучению татарского 
языка собралась в РИИ —  45 человек. В числе лидеров также столичная 
мечеть “Казан нуры” —  35 человек. Среди населения городов и районов 
Татарстана самыми активными оказались жители Нижнекамского мух-
тасибата —  изучать татарский язык изъявили желание около 30 человек. 
Среди лидеров также Набережночелнинский (23 человека) и Бугульмин-
ский мухтасибаты (20 человек). …Уроки проводятся два раза в неделю. 
Обучающий курс рассчитан на 48 академических часов, его продол-
жительность составит 6 месяцев (с 15 октября 2019 года по 30 апреля 
2020 года)… Программа интенсивного курса направлена на изучение раз-
говорного татарского языка, освоение ситуативных лексических набо-
ров и развитие коммуникативных навыков. Кроме того, для всех желаю-
щих… предусмотрена возможность ознакомления с исламской культурой, 
а также обучения арабскому таджвиду. К обучению привлечены опыт-
ные преподаватели из числа дипломированных специалистов —  фило-
логов татарского языка. Для организации учебного процесса Духовным 
управлением мусульман РТ и Издательским домом “Хузур” совместно 
1 Итоги 2018 года в области исламского просвещения [Электронный ресурс] // URL: 
http://magarifrt.ru/news/news_868. html (дата обращения: 20.02.2019).
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со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры 
Российского исламского института разработано и издано учебное посо-
бие “Татар теле. Башлап өйрәнүчеләр өчен” («Татарский язык. Для начи-
нающих»). Курсы татарского языка бесплатные» 1.
Свой уровень владения татарским языком показали сотрудники 
ДУМ РТ и учреждённых им организаций. 19 октября 2019 г. «в кон-
ференц-зале Духовного управления мусульман Республики Татарстан 
прошла образовательная акция по проверке грамотности на татарском 
языке “Татарча диктант”. Религиозные деятели, а также руководите-
ли и сотрудники аппарата муфтията и его учрежденных организаций: 
Благотворительного фонда “Закят”, Комитета по стандарту “Халяль”, 
хадж-оператора “ДУМ РТ Хадж”, Фонда “Вакф РТ”, Издательского дома 
“Хузур” —  всего около 100 человек попробовали свои силы в написании 
диктанта на татарском языке. Любопытно, что принять участие в акции 
изъявили желание сотрудники муфтията и других национальностей: 
русские, арабы, таджики и др. …в этом году к акции присоединись так-
же 25 мухтасибатов Татарстана… муфтият РТ уже во второй раз стал 
одной из площадок проведения акции» 2.
Тема сохранения родного языка стала одной из основных на ежегод-
ном X Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Нацио-
нальная самобытность и религия». 13 июня 2019 г. в Казани состоялись 
дебаты в рамках дискуссионной площадки «Использование татарского 
языка в религиозных организациях». Муфтий ДУМ Самарской области 
Талип-хазрат Яруллин указал, что в области функционирует татарская 
школа, в которой обучается около 500 детей (вероятно, имеется в виду 
школа в Самаре). Муфтий ДУМ Иркутской области Фарид-хазрат Мин-
галеев отметил, что «читает проповеди на татарском языке с одновре-
менным переводом речи для нетатарских мусульман… Имам-хатыб 
финской мечети Рамиль-хазрат Беляев, поприветствовав участников 
форума от имени всех финских татар… отметил, что вагазы в мечетях 
читаются на татарском языке: “Потому что пятничная проповедь —  это 
высшая точка культуры нашей нации”. На сегодняшний день в Хель-
синки действуют две татарские махалли. Финскими татарами издан 
учебник по основам ислама для детей и выпускается журнал “Махал-
ля хәбәрләре” [«Приходские вести»]» 3. В настоящее время мечеть всё 
более превращается единственную площадку по сохранению родного 
языка. Даже национальные школы (гимназии) создаются и действуют 
1 В мечетях республики открылись курсы татарского [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.
ru/ru/news/news_23032. html (дата обращения: 16.10.2019).
2 Впервые «Татарча диктант» написали в мечетях республики [Электронный ресурс] // URL: 
http://dumrt.ru/ru/news/news_23042. html (дата обращения: 19.10.2019).
3 Татарские имамы из регионов России поддержали опыт ДУМ РТ по чтению вагазов 
на татарском языке [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_22326. html (дата 
обращения: 13.06.2019).
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с помощью Духовных управлений мусульман в регионах: например, 
в той же Самарской, Саратовской, Оренбургской областях.
Поскольку в последние годы не дается разрешения на проведе-
ние в историческом центре города митингов и шествий, посвященных 
защитникам Казани в 1552 г., то единственной формой их поминове-
ния на территории ханской Казани становятся молитвы. Так, 11 октя-
бря «в мечети “Кул Шариф” прочитали проповедь, посвященную памя-
ти павших защитников при взятии Казани в 1552 году. К собравшимся 
в мечети единоверцам с вагазом обратился заместитель муфтия РТ по 
взаимодействию с официальными органами, имам-хатыб мечети “Кул 
Шариф” Ильфар хазрат Хасанов: “Пусть Всевышний Аллах упокоит души 
наших предков. Наша сила —  в единстве. Сегодня мы вспоминаем ушед-
ших при трагических обстоятельствах шакирдов сеида Кул Шарифа. Они 
пали шахидами, защищая нашу нацию 1 и веру”… с обращениями тако-
го содержания выступили имамы со всех минбаров мечетей Татарста-
на и совершили вместе с единоверцами ду’а за упокоение душ погиб-
ших шахидов. Далее в Казани после пятничного намаза на территории 
Казанского кремля рядом с мавзолеем, где захоронены татарские ханы, 
состоялось отдельное мероприятие по совершению ду’а за усопших. 
Здесь собрались представители татарской общины, религиозные деяте-
ли и аксакалы… После чтения Куръана первый заместитель муфтия РТ 
Рустем хазрат Валиулин от имени татарстанской уммы совершил ду’а за 
упокой душ татарских ханов, а также за души павших шахидов в жесто-
кой и кровопролитной вой не 1552 года при взятии Казани» 2.
Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Националь-
ная самобытность и религия», о котором мы уже упоминали, стал основной 
площадкой для взаимодействия властей Татарстана и религиозных деяте-
лей из регионов России. День официального принятия ислама Волжской 
Булгарией «Изге Болгар җыены» является памятной датой в Республике 
Татарстан. 15 июня 2019 г. на территории Болгарского государственного 
историко- архитектурного музея- заповедника наряду с религиозными дея-
телями (муфтий Центрального Духовного управления мусульман России 
Талгат Таджуддин, муфтий ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин) 
присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, государствен-
ный советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, руководитель Аппа-
рата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер- министра РТ, 
председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса 
1 В термине «миллят» (нация) в татарском языке нет разделения на национальную и рели-
гиозную принадлежность
2 В мечетях Татарстана на джум’а-намазе почтили память павших защитников при взятии 
Казани в 1552 году [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_23010. html (дата 
обращения: 11.10.2019).
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татар Василь Шайхразиев, начальник Департамента по взаимодействию 
с религиозными организациями Управления президента РФ по внутрен-
ней политике Евгений Ерёмин, заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей Михаил Мишин, митрополит Казан-
ский и Татарстанский владыка Феофан.
«Кульминацией мероприятия стал коллективный полуденный намаз 
на территории Соборной мечети. Азан с призывом верующих к молит-
ве и ду’а произнес Камиль- хазрат, намаз совершили вслед за Талгатом- 
хазратом. В нем приняли участие также Рустам Минниханов, Минти-
мер Шаймиев и другие почетные гости» 1.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем 
выступлении в Булгаре подчеркнул его место именно для российской 
идентичности, указав что «благодаря выбору, сделанному в 922 году, 
ислам стал одной из традиционных религий страны, способствовал фор-
мированию поликонфессионального характера нашего государства. Во 
многом благодаря исламской культуре стало возможно формирование 
уникальной российской цивилизации, соединяющей Запад и Восток».
Анализируя роль Болгарской исламской академии, Рустам Минни-
ханов выразил надежду, что ее выпускники «будут содействовать укреп-
лению традиционных духовных ценностей в обществе».
Президент РТ «напомнил, что в 2006 году была создана Группа стра-
тегического видения “Россия —  исламский мир”, которую возглавили 
Евгений Примаков и Минтимер Шаймиев. С 2014 года данную орга-
низацию по поручению президента РФ Владимира Путина возглав-
ляет Рустам Минниханов… Также при поддержке ОИС [Организации 
исламского сотрудничества] и Правительства РФ в столице Татарстана 
ежегодно проходит Международный экономический саммит “Kazan-
Summit: Россия —  исламский мир”». Государственный советник РТ 
Минтимер Шаймиев «предложил создать Всероссийский Совет уле-
мов, что позволило бы выносить согласованные решения по глобаль-
ным вопросам богословия. “Откладывать это нельзя. Без принятия дан-
ных решений мы можем потерять содержательную часть”» 2. История 
Совета улемов при ЦДУМ в 1920-е гг., его идеологическое обеспече-
ние и попытка его воссоздания во второй половине 2000-х гг. являет-
ся отдельной проблемой 3, но к моменту написания статьи этот вопрос 
оставался нерешённым.
1 Мусульмане отметили дату официального принятия ислама в Волжской Булгарии тради-
ционным Изге Болгар жыены [Электронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_22337. 
html (дата обращения: 15.06.2019).
2 Низамеев Б. Рустам Минниханов: Болгар занимает уникальное место в духовной куль-
туре мусульман России [Электронный ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/rus/index. 
htm/news/1495325. htm (дата обращения: 15.06.2019).
3 Идрисов У. Ю., Мухетдинов Д. В., Хабутдинов А. Ю. Совет улемов. Н. Новгород: ИД Медина, 
2005. 60 с.
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25 мая 2019 г. «в Казани прошёл VII Республиканский ифтар. Нов-
шеством нынешнего ифтара стало рекордное количество его участни-
ков —  стол для разговения и грандиозный намазлык на футбольном поле 
для коллективного намаза были накрыты на 15 тысяч человек… Гостем 
ифтара стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На 
мероприятие он пришел со своим сыном Искандером… В ходе обще-
ния с представителями СМИ президент РТ Рустам Минниханов отме-
тил: “Наши молитвы, обращения к Всевышнему посвящены тому, что-
бы в России были мир и согласие, наша страна укреплялась, процветала 
наша республика. Сегодня вместе с нами наши друзья —  представители 
различных конфессий. Все вместе мы —  сплочённый коллектив во благо 
сильной России”» 1. На сайте президента РТ упомянуто, что «в респуб-
ликанском ифтаре приняли участие руководитель Аппарата президен-
та РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, секретарь Казанской 
епархии протоиерей Владимир Самойленко, многочисленные предста-
вители республиканских муниципалитетов» 2. Присутствие руководства 
Казанской епархии на мусульманских мероприятиях стало регулярным 
при митрополите Казанском и Татарстанском Феофане.
Важнейшей сферой деятельности государственных органов являет-
ся противодействие проявлениям радикализма и экстремизма. В отче-
те министра внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорина 
о деятельности полиции за 2018 год содержатся следующие сведения:
«В 2018 году совместно с органами ФСБ выявлено 34 преступле-
ния экстремистской направленности (2017 г. — 47) и 45 —  террористи-
ческого характера (2017 г. — 37), совершенные:
— 34 —  участниками ячеек международной террористической орга-
низации “Хизб ут- Тахрир аль- Ислами”, из них: 8 —  по ст. 205.2 УК РФ 
(публичные призывы к террористической деятельности); 17 —  по ст. 205.5 
УК РФ (организация и участие деятельности террористической органи-
зации): 8 —  по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической дея-
тельности путем ее финансирования); 1 —  по ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовле-
чение несовершеннолетнего в преступную группу);
— 8 —  сторонниками международного экстремистского религи-
озного объединения “Ат-такфир валь-хиджра”», из них: 4 —  по ч. 1 
ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности путем ее 
финансирования); 2 —  по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в осу-
ществлении террористической деятельности); 1 —  по ч. 1.1 ст. 205.1 
УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в участие 
1 В Казани прошел VII Республиканский ифтар —  один из самых больших в России [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_22224. html (дата обращения: 25.05.2019).
2 Низамеев Б. Рустам Минниханов принял участие в республиканском ифтаре [Электронный 
ресурс] // URL: http://president.tatarstan.ru/rus/index. htm/news/1479487. htm (дата обращения: 
25.05.2019).
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в деятельности террористической организации); 1 —  по ч. 1 ст. 30, ч. 2 
ст. 205.5 УК РФ (попытка участия в деятельности террористической 
организации);
— 3 —  членами запрещенной международной террористической 
организации “Исламское государство”, участвовавшими в вооружен-
ном конфликте на территории Сирии, по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие 
в деятельности террористической организации);
— 2 —  активными участниками азнакаевской ячейки международ-
ного экстремистского религиозного объединения “Таблиги Джамаат” 
по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экс-
тремистской организации);
— 6 —  активными участниками набережночелнинской и казанской 
экстремистских религиозных групп “Файзрахманисты”, из них: 2 —  по 
ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстре-
мистской организации); 1 —  по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (вербовка в экс-
тремистскую организацию); 3 —  по ст. 282.3 УК РФ (финансирование 
экстремистской деятельности); …
На основе собранных сотрудниками МВД по Республике Татарстан 
материалов органами прокуратуры вынесено 128 предостережений 
и 4 представления о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности (по линии религиозного экстремизма —  51, молодежно-
го экстремизма —  81)» 1.
Таким образом, в 2018–2019 гг. мы видим усиление религиозного 
фактора в Татарстане скорее по причине сокращения самостоятель-
ности республики —  прежде всего в сферах политики и образования. 
Муфтий ДУМ РТ Камиль Самигуллин продолжает линию на укреп-
ление ханафитской-матуридитской и суфийской традиций. В новый 
центр мусульманского образования в РТ и в целом в России превра-
щается Болгарская исламская академия, где в сентябре 2019 г. впер-
вые в нашей стране прошли защиты диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора исламских наук. В республике продолжаются 
аресты и процессы по делам участников радикальных организаций, 
запрещенных в РФ. В целом в РТ наблюдается стабильная ситуа-
ция, но сохраняется напряженность, прежде всего в связи с реше-
нием о необязательности преподавания татарского языка в шко-
лах, поэтому все чаще обучение родному языку происходит в стенах 
мечетей ДУМ РТ.
1 Об отчете министра внутренних дел по Республике Татарстан А. В. Хохорина о деятельности 
полиции за 2018 год [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/553224730 (дата 
обращения: 14.02.2019).
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THE DEVELOPMENT OF MUSLIM 
COMMUNITY (UMMAH) OF REPUBLIC 
OF TATARSTAN IN LATE 2018–2019
Abstract. The article is devoted to the development of the Muslim commu-
nity of the Republic of Tatarstan (RT) at the end of 2018 and 2019. Here the 
author continues a series of publications exploring the Muslim communi-
ty of Tatarstan in 2000s and 2010s. The leadership of the Muslim Spiritual 
Administration of the Republic of Tatarstan (DUM RT) is based on its own 
version of “traditional Islam”, where Suﬁ sm and the Maturidite ‘aqidah of 
the Hanaﬁ  madhhab occupy the principal place. In the Republic of Tatar-
stan, as well as all in other republics within the Russian Federation, the role 
of Islam in spiritual, educational and cultural spheres is growing due to the 
abolition of compulsory studying of titular languages in secondary schools. 
The spiritual administration of Muslims of the Republic of Tatarstan (DUM 
RT) continues to maintain a monopoly among Muslim organizations in the 
Republic of Tatarstan. Nevertheless, the activity of representatives of rad-
ical organizations banned in the Russian Federation is still to observe in 
the Republic. Law enforcement agencies are actively ﬁ ghting with them; it 
leads to the elimination of their cells in the Republic of Tatarstan, arrests 
and sentencing with real terms.
Keywords: Muslims, Islam, Republic of Tatarstan, Muslim Spiritual admin-
istration of the Republic of Tatarstan, radical trends, Islamic education, Su-
ﬁ sm, Mawlid al- Nabi.
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